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Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya Engkau  kami mohon pertolongan
                                                                                                       ( SR. Al Faatihah: 5)

Dan  Kami perintahkan kepada manusia untuk (berbuat baik ) kepada kedua ibu bapaknya; ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah – bertambah, dan menyapih dalam dua tahun. Bersyukurlah  kepada-Ku dan dua orang ibu bapakmu, hanya kepada- Kulah kembalimu.
                                                                                                      ( SR. Lugman : 14 )

Katakanlah: “Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat – kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ( ditulis) kalimat – kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).”
                                                                                                       ( SR. Al Kahfi : 109 )                           

semua orang pasti ada masalah tinggal bagaimana kita memecahkannya dan mencari jalan keluarnya dalam memecahkan masalah itu. 



































Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh. 
	Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas segala karunianya dan rahmatnya sehingga  penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
	Tugas akhir ini di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Diploma III (D-III) di sekolah Tinggi Manejemen  Informatika dan Komputer Yogyakarta. 
	Dalam penyusunan tugas akhir ini, tidak lepas dari bantuan pihak lain. Untuk itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan baik langsung maupun tidak langsung, kepada: 
1.	Bapak  Drs. G.P. Daliyo, Dipl Comp. selaku  Ketua Sekolah  Tinggi Manejemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak  Al. Agus Subagyo, S.E. sebagai Dosen Pembimbing yang dengan sabar  membimbing dan memberi pengarah dalam penyusunan tugas akhir ini.
3.	Bapak  Bambang P.D.P,S.Kom, S.E.,Akt.,MMSI. selaku Ketua  Jurusan KA/D-3 Sekolah Tinggi Manejemen  Informatika  dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Kantor Penanaman Modal dan Pemasaran Daerah Kabupaten Klaten sebagai tempat  pengambilan data.
5.	Bapak / Ibu Proyohartono,Mas Edi, Mbak Titik dan Nduk Pri, Le Gun, Le Adi yang telah mendorong dan memberi semangat dan doa  dalam mengerjakan tugas akhir ini.
6.	Teman - teman (Wiwik, Komang Eti, Kadek Ida, Naning, dan Wayan) yang telah banyak membantu dalam mengerjakan tugas akhir ini.
7.	Bapak / Ibu Sri Mulyono  dan Teman-teman kost 103 yang telah membantu kelancaran dalam penulisan trugas akhir ini. 
8.	Semua  pihak yang tidak dapat kami sebutkan.
	 Penulis  menyadari segala keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini, oleh karena itu penulis  membutuhkan kritik dan saran  yang sangat diharapakan  oleh penulis. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.    
                                                                          
Yogyakarta,   November 2004

Penulis
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